





y SEÑORES DEL CONSEJO,
M~·¡~.~ .
'POR LA QU~~ , MEDIÁNTE IIABER CESADO
las causas que motivaron la expedición -de la de treinta
• f ,de Julio 'de milsetecientos sesenta y nueve , en que se I
prohibió la extracción de Granos fuera, del Reyno', se
manda quede ésta sin efecto " y se guarde y cumpla la'
Real Pragmática de once de Julio_de mil sete- '
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( ]>,Q.R':,L.:A ~"GRA el,~ ~E, D'}:LO S:, '
Rey.de Castilla', de'Leon "de~4.-ragon, ",le' las
Dos-Sicilias~,_::d.e JerÑsalén , de'NavaFra\ de .
. 'Granada, de'Toledo~_de Valencia, de.Galitia,
de ;Mallorca,. deSevilla ;.-dé CeRdeÍla, de Cór.~
" .dova, de Córcega , de'Murcia~ d~,Jaen¡~;delo~
AIgaryes', deAlgecirás " de. Gib17aatar··~;rle: .las
. . Lslas- de Canariá., de,-las;Indias;O!ientale~ y;
Dccidentales., isla~~y.~.i:er'fa.,~irm,e de'kM;~~
. Ot.~a¡no<; Af'~'hiduqlleé d_e~AlÍstria\; DUlJ'U.e.· ll~
Horgdñ'~ , .dJ~"JBr_~baJlt~i;ir:9é::;:N!d1án',~ ~~C~oBiie
.de~A5s·pútg','xie~;Filánde.s"~,:Tiv61?f BaFa:€1ófi~;.
, .Seabr. de.·Y~fá~a·¡,~.de ¡Mmrin:fl',' &c.."vÁ,,:}os
pel'lnLCon~efjó..;J:Er6sidebte ..y ,Oídores~~Qe'las
mis.Audiencias; Al0ald@sj~AIgúaciles'de':ra~mi - .
Casa; y~JCortei, r Chancillérfas' ;,¿y·á. todos-los ;
,Co~r~gja ores; ;*sistente.; ..Gobern.a~o e~:-;.:Al~
caldos ,May.,ares·¡y'!~Ofainarios,:.y .demás rIueGe~
, Justicias, M.inistros y Personas .de todas.Ias '
Ciudades', :Yillas JiL'ügáres ,:d€.JéSíDs,iñi'SdW'ey-
/ d n, .1~ ' .; d:~ 1""" • / ~l'bnos.asr« e:~ea:.Leng~,~~~,' e~~~nOrlct, ft1.' lt~
dengo~~y:0rclell~s6'á·,q~9ienes®a@flt,Q.ido .ea
/ r , ~. O'/d 1 Y. t ~ ,.¡ ;] • hesta, nu' . e 11 'a2t0ca., ,:Jj}jtn:cartp.ufHe, 'e'l~¡r':<1na,~
quier :n5.;anei~:-;:¡:iYA SkBEISgj~ie;pori:R~ea[
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, Pragmática Sancion, expedida en Madrid 'á
~once de Julio de mil setecientos sesenta y cin-
co, fui servido abolir la tasa dé Granos, y per~
mitir el libre Comercio de 'ellos en'(estos mis'
ll~y~~~,Y'S}l e~trac~iq,n ~ú~rad~~ellos ~baxo "
l.afs :reglás y~;preN'enClánes,.c0ntehldas<en . .sus,
áiez~Artícuhas;entr~~16s qualesJ e lialJi eUR<9Pl'O ,
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;;.¡OaJn4Ó)'¡ ".1J.€xto een~lnS,iaill€)$<:u;~ml ~setecientos
5,~ci:Pllil!enttir,y~~iiiS,~f~wE~seteGie'htóscincue.hta
;, r~,~ieteJ;rLY- :eu.'5sU lGoaskcúte.ncii;,r;Ci0,nteq:q2a:Ín ~
,;:;plia! fácaltnd>pa-r-tique, Ru:edaia ~~tr,aheise·1os
~,(GtntíljfOS1Q.el Reyu(hj,9ísferhpr:e'1 que ü6lÍl>ios,
'~,}tiR~J ~Méi:titdbs~'s'e"gQid"~s~-qllefse iserrabl1plmn




;; tusiás, :Ga-~i~i~;.Pltl{i1ltu.s de ~pdal,ü¿la-, M.nr,~ ,
,;.,Gi~,ty.:5Vatencja",á~~~6L1mt~y-dn~o:í,eale~':;;-y:énr
t1,' ~o:s-jle:'la~g~~fFponrt:eCf~g:iHve"JT~er.rir~,.,.á '~,e~ntey
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nule.;v~9y.;'€ivttois~dar.~á~,!»1i.á 'lá:s¡'ckcu~,~~tda.s









" I pos ,~;B.~eynosextraíios ey mandó.á .lasJusticias.
vigi:1~3~Usobreello , en la inteligencia.de que se-l
rían responsables de.qualquier omisión que 'se)
notaseenlo referido. ." <. ,'." ••
-.::C¿>~~fecha·d~,.;,diez..ly -9~h() 'de~OEt¡lbre:d~) añ~ ~
próximo:pas4ddde~mll s~tecie'nt9S~ ochentay dos.¡
$e-(mj~h¡zó.una reprcsentacion perlos Directores.
G,~ner.alesl ~e.-Rentas,' en. que .a.~Qmpañ.andQ -,UU:
.0 .fecur~.Q·1~eth91PQr.D. Joseph 'Alda y~,vecino -de la;
Ciuq~~d:deBaa~a~jó~,en solicitud de-~qli.ese l~:p.~.~-I
roitie~~~o m·pn.ar;,~y.extraher' lihrernen te -Ó, al.ReYiI\q
,de~9riijg~11T:.ehl~~' m,il.fal1eg~.;dS!,r:rrjgQ..:~.)r §·e.i,
.mil .de C~bad·a.~íf~espe&tffde.nollegansus. pt€.,~!'QS\ª 10&pr~tinlid{{)Js:paFa .impedir ~U:ex~racqi9Jt'ii~·Í).-f·
formé·~Ja reterida.Rea] P-r'agm~ti~~; m;lnife~tª~1
ron q:ufe. ~'en etcaso-de_~rmitíFgi.cha ~e)ft;'tac<;:i9[~~,





. di~z~~~llu~:Ved ADttt:!b.f~d.e mil $~t~;~Ü~.n:t!dJ~.~~J}e'.q-
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ile Ifau€gas, de ar·rj.gº,~~e.n:at~n:(t¡~Th~)la:a}:1·t; 1].,d~p~ia
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que se experimenta'; y t~;nb'ién p.~r lá Sociedad
Económica de A:migos Gel País de la Ciudad de
Ciudad- R9drig0, T;~seJúe;o~:tfnal1epresentacioñ ·al
mi Consejo , solicitando , que respecto dehaber.
.. l '"T ,--- ...... .~ f' I
cesado los fundamenros' 'Slu~e'-ffiov~ieroná 'expedir
la citada RealCédu'l~,d~tréltitá "<te~Julfó,dé-~m:rIr
setecientos sésé.trt~~y.fnu,ª\r,.er,:=p~ra·prohibir la .ex-' .
traccion 'de Gl~~Yíos'frietá·.dé-1Reyno'; J' que. esta'
causaba gran perjuicio enaquella Provinciapor la -
mucha abundancia de Gralios~qL1e: háyenellacy ~
.la'~n.ingu)1a salid~ ~que' tienen,' s~'idi;ese permiso
para ~~ttaherlós\í P'óÍ'tugat'Visto,~odo en el mi
COl1s~ib~habiendo examilíádt;> escrupulosa mente
las ·ei.róU1Ístanciis-del presente tiempo, en quese ,
hari:'iritr€)duciQo'drichbsSre~ur:sos,J lis r.tzon"€S'en~ .'
que ~e fu~¿an~~ile~plies<tl~,11aber.tóhíadO*.(9:s-irt..¡
formes éonvenicntes'sobre la-sexísrencias-de·Gra ...
n?s,xj>~ecíos:á~ue en erdiaccbrr~n:~n var¡as!l>Í'o.
_ylnt:~A.s,-M·erc~dos y,Puertos; y.oídosobre'todo ~l .
aJffáí?1eri:de" miprimer Fista1.Conde· de Campo- . ,
, manes, por Ari to de veinte del corrlente seiacor-
dó expédirésta' ~iCédli~á·::~bt71a:.qual., respecto .
de háb~~r-cesád~Jas;elrcu.!lst~¡t!GJ.asque se tuvieron
presentes ,para la: expédicíon. derla referida, mi .
Real Cédula fle-:treihta~deJllIíor.delmil setecien-
.r6~s"seS~l~_ta;yHtiéJ~-~~útef,~qt8e'lIuéde' sin-~feá6,
-y en su consecuenciaos '1fian'aó"á ~óBos',¡-:1;á.e~d~
I unodevos ~n~'Vuésft~s:Lugarég~,di'str.itos rf~Íirj~r
. "4icéi?'nés; g'~atde,í~\1~ÜRfIfh1ts.J,~}n~xecutéi59i.:~h~-
'gárs ~uardáf.,,~Gumpl~rfJ€xecAritªitltla ·:.expl~~sada·m.i














Real Pragmática de once de Julio de milsetecieú ..
, tos sesenta y cinco, sin permitir, ni dár lugar á
que se contravenga en 'manera alguna;ahtes bien
para qüe tenga' el mas puntual y literál 'cumpli-
, miento , daréis las órdenes y providencias quecon ..
vengan para que no se impida la extraccion de Gra ..
'c nos á Reynos extraños conprecisoarreglo á.lodis-
puesto- en 'ella. Qu~ así es mi voluntad. ; y que al '
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado .deD.
Pedro Escolano de Arrieta , mi 'Secretario y Es.:.. '"
cribano de Cámara mas antiguo de Gobierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito .que a su
original, Dada en el Pardo á veinte y dos de Fe- ' " -
brero de mil setecientos ochenta y tres. ~ YO EL
REY~ '::::Yo D. JuanFrancisco de Lastiri, Secre- -
tario del Rey nuestro Señ91! , la hice escribir por
.su mandado. ::::'D. Man~el Ventura Figueróa.e,
D. Joseph Herreros. ::=-D~Manuel Dóz. ::::EIMar-
I qués de Roda. ~ D.Miguél de Mendinueta. ~ Re-
, . gi;slr~do. :::::D. Nicolás Verdugo. ':::: Teniente de
'Cancillér Maypr. :::::D. Nicolás Verdugo. Es copJa J
de-su original, de que cer:tifico. -D~Pedro Escolano
de Arrieta.' .-
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